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Stasiun TVRI Riau-Kepri sebagai stasiun TV pemerintah di Riau-Kepri berperan
dalam memberikan informasi pada masyarakat Riau-Kepri. Untuk memenuhi
kebutuhan informasi bagi masyarakat Riau, TVRI Riau-Kepri memiliki
kontributor daerah yang bertugas untuk mencari, meliput, dan mengirim berita
yang terdapat di daaerah untuk disiarkan pada masyarakat. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kontributor daerah dalam
pemberitaan di TVRI Riau-Kepri. Penelitian menggunakan metode penelitian
Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara
dan dokumentasi. Informan pada penelitian berjumlah 3 orang yang terdiri dari
seorang kepala seksi berita, koordinator liputan dan kontributor daerah Rokan
Hulu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa peran kontributor
dalam pemberitaan di TVRI Riau-Kepri sudah terlaksana namun, belum
sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan peralatan liputan yang
kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil sehingga
menjadikan tidak maksimalnya peran kontributor dalam memberikan informasi
pada masyarakat .
Kata Kunci : Pemberitaan Daerah, Kontributor Daerah
ABSTRACT
Riau Kepri-TVRI station as the Government TV station in Riau -
Kepriplays a role in providing information on the community of Riau Kepri-. To
meet the information needs of the community of Riau, Riau Kepri-TVRI has a
contributor region responsible for seeking, covering, and sending the news
contained in the area to broadcast on the public. The purpose of this research is to
find out how regional Contributor role in news coverage in TVRI Riau Kepri-to
meet the needs of the information society. Research using Qualitative methods of
Descriptive research with engineering data collection is observation, interview
and documentation. The informant on research amounts to 3 people consisting of
a head of section, news Coordinator and contributor area coverage of Rokan Hulu.
The results obtained from this research is that the Contributor role in news
coverage in TVRI Riau-Kepri to meet the information needs of communities in
Riau Province has not fully run with maximum. This is due to the inadequate
coverage of equipment and lack of skilled human resources so as to make the
maximum not Contributor role in providing information on the community.
Keywords : News Coverage Of The Region, The Contributors Area
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Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Kontributor Daerah Dalam
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Skripsi ini saya tulis bertujuan untuk menyelesaikan program studi S1
jurusan Komunikasi Konsentrasi Broadcasting di UIN SUSKA RIAU. Skripsi ini
berisi tentang peran kontributor daerah dalam memberikan berita guna memenuhi
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pengumpulan datanya.
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mengalami dan menghadapi banyak kesulitan serta hambatan yang tidak mudah,
namun berkat bimbingan, pengarahan, dukungan serta do’a yang tak henti-
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secara moril maupun materil. Untuk itu, Saya mengucapkan terimakasih pada
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1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Drs. H. Ahmad Niso dan ibunda Hj.
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si selaku Wakil Dekan I dan pembimbing I skripsi,
Bapak Dr. H. Masrun, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Kadar, M.
Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta
jajarannya.
5. Bapak Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc, Sc selaku Ketua Jurusan
Komunikasi beserta jajarannya.
6. Bapak Yantos, S. IP, M. Si selaku pembimbing II.
7. Pimpinan perpustakaan universitas dan perpustakaan FDK beserta
jajarannya.
8. Kepada pimpinan dan crew TVRI Riau-Kepri, terimakasih atas dukungan
dan kesempatan yang diberikan untuk bisa mendapatkan informasi dalam
penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Komunikasi angkatan 2011.
Saya menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, maka saya mohon maaf
atas segala kesalahan yang ada pada skripsi ini. Akhirnya dengan segala
kerendahan hati saya sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan
skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..
Pekanbaru, 11 November 2015
Moslem Ahmad Hestu Riza
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